











     
             














































                     “胡说”之一：无私的“道德
皇帝” 

























































    就以雍正“得国”而言，虽然九重之内的许多细节已成千古之迷，民
间种种流言也未必可信，但今天已能确证的事实是： 
    第一，康熙暴卒于畅春园时，胤禛与负责警卫的隆科多控制着局势，
真情如何只有他们二人清楚，而《大义觉迷录》所讲的“八人受谕”之说纯属
编造。他为何要编呢？ 





    第三, 康熙末年诸皇子在朝臣中声望最高的皇八子胤禩，康熙本人最
器重的是十四皇子胤禵，而胤禛并无任何特殊地位。因而其继位大出人们意
料。这一背景是明摆着的。 









































                    “胡说”之二：“天下读书人”
挑衅“改革皇帝” 




    为了表达这一主题，该剧精心编造，把历史上本在雍正初年便被囚遇
害、而且据乾隆说也“未有显然悖逆之迹”的“八王”  











    也真亏他想得出来！极端反汉化的关外八旗守旧贵族与代表汉文化正
统的儒家士人居然成了一条战壕中的战友，团结起来与皇上作对！ 





































的作品比 50 年代的《海瑞罢官》都差远了。 
   《雍正王朝》为弘扬“雍正思想”而在编造“历史”上走得多远，以下
可见一斑： 
















































   总之，《雍正王朝》在弘扬“雍正思想”方面甚至超过了雍正本人，为
此还可以剪裁历史、编造神话，看了这种片子真使人怀疑现在是不是“雍正十
四年”？ 
                    “胡说”之三：“改革皇帝”还是
“文革皇帝” 


































    本剧对雍正的颂扬到剧末出现一个“数字化”高潮：据说康熙末年留
下的国库存银仅 700 万两，而经雍正同志大治之后，推行留下的国库存银已达
5000 万两矣！这数字其实是个巧妙的游戏：康熙末年国库鳟银是 800 万两而非
700 万两，但这是康熙年间的低潮而非最高数字。而雍正末年国库存银，一说
三千余万，一说只有 2400 万两，只是在雍正五年一度达到过 5000 万两的最高
额。编导妙笔生花，把康熙年间的最低数字（还有误）与雍正年间的最高数字
变成了“康熙末”与“雍正末”，一下就把三、四倍之增扩大了七倍多！ 




















































    相形之下，胤禛那种连传统儒家规范推行都嫌专制的不够、而赤裸裸
要求“以一人治天下”的独夫言行居然也被称为“改革”，这岂不是对改革概
念的大亵渎？ 































    与其他“新政”不同，电视剧对雍正的这些作为避而不谈——我们的
市场经济改革毕竟已搞了 20 多年了！——但这些行为不也很合乎“法家史
观”中的“文革皇帝”模式么？ 
   总之，若说电视剧宣传的是“改革皇帝”，那么“四人帮”大概就成了
最典型的“改革派”——而我们这 20 年做的又算什么？ 






    无疑，《雍正王朝》的收视是相当火爆的。考其原因，除了声势、频
道、时段上的优势外，我以为有两条： 






    其次，经历 20 多年后我们的改革已进入微妙阶段，利益调整剧烈，公
正问题凸显，社会矛盾增加，不确定因素增多，人们心理易于失衡，加上某种
文化积淀的作用，人们隐约产生了对某种“改革皇帝”的期待，期待他能以铁
腕扫清积弊，带领人们走出八卦阵，赐予社会以公平与安宁。而电视剧迎合了
人们的这种心理。但就这一点而论，“胡说雍正现象“便令人担忧：人们难道
真能指望一个雍正式的人物来拯救自己与社会吗？ 
 
